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Еліптичні речення - це структури, в яких неназваний член речення не визначається з контексту 
та обстановки мовлення, а зумовлюється структурою та семантикою самого речення. 
Найсприятливішим комунікативним середовищем для еліптичного речення є: розмовно-побутовий, 
публіцистичний та рекламний дискурси. 
Уживання еліптичних конструкцій у газетному мовленні зумовлене насамперед 
комунікативними потребами, необхідністю актуалізувати рему висловлення, саме ту її частину, яка є 
найважливішою в певному акті спілкування. Крім того, вони мають специфічне вираження предиката 
– центрального компонента висловлення, вживаються як ефективний стилістичний засіб у текстах 
різного характеру, зокрема в художніх, особливо поетичних та публіцистичних. 
Неповні приєднувальні конструкції поширені в газетних текстах інформативного й 
публіцистичного характеру. Вони виражають переважно значення додаткового повідомлення й 
семантично залежать від попередніх структур, зберігають їхні модальні й часові характеристики, хоч 
і становлять окремі висловлення. Приєднувальні конструкції конкретизують атрибутивні, об’єктні й 
обставинні характеристики дії основного речення.  
Виконуючи функцію заголовків газетних статей, еліптичні речення допомагають заінтригувати 
читача, створюють ефект змістової невизначеності, яка зникає після прочитання статті. 
Вербалізований рематичний компонент виконує інформативну функцію щодо з'ясування змісту 
газетних матеріалів. 
В еліптичних реченнях можуть опускатися: 
- підмет: See you tomorrow. Would we were at home; 
- присудок та частини складного присудка: Some of the strangers spoke English, others Spanish; 
- кілька частин речень: When do you want me to be ready? – Tomorrow night. 
Повторювання допоміжного дієслова у кінці речення у розділових питаннях також є 
еліптичною конструкцією: And you left him in the lurch, didn’t you? 
Отже, неповні речення вживаються в суцільному тексті, щоб уникнути зайвого, нудного 
повторення відомих уже слів і словосполучень. Пропуск окремих членів у неповних реченнях не 
лише дає змогу стисло й економно викласти інформацію, а й робить компактнішим, пов'язанішим 
увесь текст і, отже, полегшує його сприймання. 
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